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Misconception/Preconception Check: Europe                                     Name:__________________________ 
 
How many migrants applied for asylum in the European Union in 2015? 
1,000 
10,000 
100,000 
1,000,000 
 
How many migrants died in 2016 attempting to cross the Mediterranean Sea? 
500 
1,000 
3,000 
5,000 
 
The country where the largest number of migrants originated from is: 
Libya 
Afghanistan 
Syria 
Nigeria 
 
Circle the two countries which have accepted more refugees than other European countries: 
Albania                                   United Kingdom 
Hungary                                 Estonia 
Greece                                   Sweden 
Germany                               Italy 
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Misconception/Preconception check results: 
 
1 ‐ How many migrants applied for asylum in 2015 in all of the EU? 
1,000 
10,000 
100,000 
1,000,000 
2 ‐ How many migrants died in 2016 attempting to cross the Mediterranean Sea? 
500 
1,000 
3,000 
5,000 
3 ‐ The country where the largest number of migrants originated from is: 
Libya 
Afghanistan 
Syria 
Nigeria 
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Question 4 (Correct answers at the time were Germany and Sweden) 
Source we referenced after the check: Migrant crisis: Migration to Europe explained in seven charts 
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Explain if/how this exercise challenged any misconception you had about the European migrant crisis: 
 
